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6 Cote : 
LI e x p l o i t a t i o n  des  pho tograph ies  a 6 r i e n n e s  dans l a  c a r t o g r a -  
ph ie  pédologiyue e n  m i l i e u  f o r e s t i e r  Sud-Camerounais peu t  ê t r e  en- 
v i s a g e e  favorablement  a c o n d i t i o n  que 1' i n t e r p r é t a t i o n  s o i t  basée 
s u r  une méthodologie r a t i o n n e l l e  o Les p o s s i b i l i t é s  e t  l e s  l i m i t e s  
de l a  p h o t o i n t e r p r é t a t i o n  v a r i e n t  e n  f o n c t i o n  de 1' Cichelle photo- 
graphique  e t ,  s u r t o u t g  de l a  connaissance  du t e r r a i n .  
. 
Les sols de l a  r é g i o n  f o r e s t i è r e ,  comprise e n t r e  l e  2kme e t  
l e  4ème p a r a l l è l e  n ' on . t  pas f a i t ,  j u s q u ' a  p r é s e n t ,  l ' o b j e t  d ' u n  
i n v e n t a i r e  sys témat ique  i n s u f f i s a n c e  des  données pedologiyues  de 
t e r r a i n  ne nous permet pas d '  é t a b l i r  une r è g l e  g é n é r a l e  d ' i n t e r p r é -  
t a t i o n  c o r r é l a t i v e  l'dais9 l ' examen  des c o u v e r t u r e s  photographiques  
a é r i e n n e s  panchromatiques e t  i n f r a - r o u g e s ,  comparé aux d i v e r s  f a c -  
t e u r s  du m i l i e u  géographique 
d 1  approches  m&thodologiquesl l  p e r m e t t a n t  aux p8dologues d '  é l a b o r e r  I 
p a r  l a  s u i t e  des  " r e c e t t e s 1 '  d ' i n t e r p r é t a t i o n  a d a p t é e s  a chaque 
r é g i o n  p a r t i c u l i è r e  o Pour chaque r é g i o n  ou " u n i t 6  phgsiographique 
de premier  o r d r e " ,  o n  d o i t  B t u d i e r  en d é t a i l  une ou p l u s i e u r s  zones 
témoins a f in  de m e t t r e  au p o i n t  une r è g l e  d ' i n t e r p r é t a t i o n  s u i v a n t  
l e  mode de r é p a r t i t i o n  des  sols propre  à c e t t e  r é g i o n .  
nous c o n d u i t  a p r é c o n i s e r  Ilun système 
Notons que pour p a r v e n i r  à d e s  r é s u l t a t s  s a t i s f a i s a n t s ,  il 
f a u t  d i s p o s e r  des  équipements e t  du pe r sonne l  n é c e s s a i r e s  e t  s u f f ì -  
s a n t s  tant pour l a  p h o t o i n t e r p r é t a t i o n  que p o u r  l e s  t r a v a u x  de pros-  
p e c t i o n  e t  de c o n t r ô l e  sur l e  t e r r a i n .  L a  p é n é t r a t i o n  e n  f o r ê t  e s t  
d i f f i c i l e  e t  n é c e s s i t e  l ' o u v e r t u r e  de nombreux e t  l ongs  l a y o n s  ( au  
moins s u r  une d i s t a n c e  de 5 km). L e s  c o n t r ô l e s  a u  s o l  e s t  t r è s  i m -  
por tan ts ,  c a r  l ' e x p é r i e n c e  montre que l ' i n t e r p r é t a t i o n  d ' u n  phéno- 
mène ne c o n s e r v e r a i t  une s i g n i f i c a t i o n  déterminée que s u r  une p e t i t e  
zone. Auss i ,  la d é t e r m i n a t i o n  d ' u n  homologue, s i t u é  e n  un  a u t r e  
l i e u ,  e x i g e  une v é r i f i c a t i o n  de c e t t e  a n a l o g i e ,  
Les approches  méthodologiques de 1' i n t e r p r é t a t i o n  dans l e  
b u t  d 'une  c a r t o g r a p h i e  pédologique do iven t  ê t r e  f a i t e  s e l o n  l e  
schéma d e s  découpages s u i v a n t s  : 
I - DECOUPAGE DdS PfiRIlU3TFLES D'ETUDE 
A - DETGFUlINATION DES SURE'ACES 
A 1 ' 6 c h e l l e  de l/5OOo000 e t  de 1/200.000, on détermine l e s  
s u r f a c e s  co r re spondan t  aux a l t i t u d e s  s u i v a n t e s  : 
2 
c ,o 
- de O m 8. 50 m = zone des  séd iments  r é c e n t s  marins ou f l u v i a t i l e s  
du l i t t o r a l .  
- de 50 m à 200 m = zone de basse a l t i t u d e  & f o r ê t  ombrophila à 
Lophi ra  alata o 
- de 200 m à 600m = zone de moyenne a l t i t u d e  &i f o r 6 t  ombrophile 8. 
Légumineuses. L a  courbe 606 m s u i t  à peu p r è s  l a  
grande r u p t u r e  de pente  au-dessus dIEséka.  On 
p o u r r a i t  Q tab l i r  une s u r f a c e  i n t e r m é d i a i r e  e n t r e  
350-400 m e t  600 m .  L a  courbe 350-400 m c o r r e s -  
pond a une 2Bme r u p t u r e  de pente  p l u s  à l ' O u e s t .  
- de 600 m a 700m = zone de moyenne a l t i t u d e  a forêt semi-décidue 
congo la i se  ou a S t e r c u l i a c é e s  o 
- Surface  700m e t  s u p é r i e u r e  : zone de moyenne a l t i t u d e  8. f o r ê t  semi- 
décidue avec presence des  formes r e l i q u e s  : 
- c o l l i n e s  rocheuses  de 800 a p l u s  de 1000 m 
- bosses  g r a v i l l o n n a i r e s  s i t u é s  vers  710 - 720 m 
- e t c . . .  
s u r  l e s  p l a t e a u x  au Sud-dst de Yaoundé 
B - I I E T ~ ~ ~ ~ I N K T I O M  DES SYSTEWIS DE RESEAU DZ DRAINAGX. 
Sur c a r t e s  à 1/200.000 (p l anches  b l e u a s  d e s  r é s e a u x  liydro- 
g r a p h i q u e s ) ,  on détermine d i f f é r e n t s  systèmes de dra inage  ; on com- 
p l è t e ,  s ' i l  y a l i e u ,  l e  d e s s i n  des  r é seaux  a l ' a i d e  des photogra-  
p h i e s  h 1/50.000. On p e u t  r é d u i r e  l e s  p lanches  à l l é c h e l l e  de 
1/500 .O00 p o u r  o b t e n i r  une vue d'ensemble p l u s  c a r a c t é r i s t i q u e  (ré- 
d u c t i o n  photographique par l e  s e r v i c e  ca r tog raph ique  de Bondy). 
Au cour s  de c e t t e  é t u d e ,  il f a u t  s o u l i g n e r  t o u t e s  l e s  ano- 
m a l i e s  i n s c r i t e s  dans l e  r é s e a u  : cour s  dIt3au r e c t i l i g n e s  ou angu- 
l a i r e s ,  a l i gnemen t s  des  c o u r s  d ' e a u  s u r  une longue d i s t a n c e  e t c . . .  
On d o i t  obse rve r  si l e  systerne du r é s e a u  cor respond B un subs t ra tum 
géologique  déterminé ou s i  un c o u r s  d ' e a u  s u i t  un contour  s é p a r a n t  
deux f a c i è s  l i t h o l o g i q u e s .  
On p e u t  c a r a c t é r i s e r  un système p a r  une d e s c r i p t i o n .  i n d i q u a n t  
(é tude  a f a i r e  sur pho tograph ies )  : 
. ,  
' . .  
- s o n  degré d ' i n t é g r a t i o n .  _..".* <._- ( r é s e a u  de ta lwegs  hautement - moyen- 
0 nement - f a i b l e m e n t  i n t é g r é s  : bien imprimés ou non dans l e  
paysage 1 
- son degré  de d e n s i t é  -- ( t r k s  dense - moyennSlnent-pqu dGllE3e par  
uUi't;& do .,,.;,zdcc) j .  
- son  degré d ' u n i f o r m i t é  --__. ( r é s e a u  uniforme ou non dans une s u r -  
f a c e  donnée) ; 
- son. degré df orienta%* (réseau o r i e n t é  s e l o n  une d i r e c t i o n  
déterminée ou non)  ; 
- l a  forme d e s  angles -I------- de j o n c t i o n  des t a lwegs  ( a n g u l a i r e  aigiie 
ou o b t u e ,  r e c t a n g u l a i r e )  o 
I 
I De même on doit n o t e r  s i  11ordonnance du système a une forme 
% a n g u l a i r e  p a r a l l è l e  d e n d r i t i q u e  r a d i a l e  contournée a n n u l a i r e  
e n  t r e i l l i s  e t c .  o 
: r e c -  
I 
1 
I 
I ,  
i C - I_ ~l3'I '~Rï\ ' IINATION -,.y % ---_ DES REGIONS I NKTURELL~S 
Sur chaque s u r f a c e  ou a s s o c i a t i o n  de s u r f a c e s 9  on  d é l i m i t e  
l e s  grandes r8gioi is  n a t u r e l l e s  e t  on  les i nd ique  sur c a r t e s  a 
1/500.000 e t  a 1/200.000 : 
- Région a c c i d e n t é e  (montagnes e t  c o l l i n e s )  (photos n Os 296 et 
303 - m i s s i o n  NA 32 XXII  - XXLII). Région Est d 'Eséka .  ' 
- Région A p l a t e a u x  f o r t e m e n t  e n t a i l l é s  (photos nos 399 - 401 - I 
m i s s i o n  NA 32 X X I V )  a Rdgion de Yaoundé. 
I - Région 8. plateaux peu e n t a i l l 6 s  ou aplanies (pho tos  n O s  146 - 
245 - m i s s i o n  NA 32 X X I V ) .  Région. de IJbalixWo 
- Région s6dimon.taire avec s e s  3 t ypes  de paysage p l u s  ou moins  
I 
c a r a c t é r i s t i q u e s  (photos de ld miss ion  U 63 - 64 NA 32 
X X I I  - XXIII I R ) .  Rggion de Dizangué 
- P l a i n e s  e t  zones d ' accumula t ion  q u a t e r n a i r e  ( p h o t o s  de l a  
même m i s s i o n  qua c i - d e s s u s ) .  Région Sud de Douala - 
Valige du 3Tyong. I 
L e s  photographies  a é r i e n n o s  8. 1/50.000 sont assemblées  s o u s  
p laques  de v e r r e  s o i t  p a r  r é g i o n  n a t u r e l l e  s o i t  pa r  p l u s i e u r s  ré- 
g ions  a s s o c i é e s  s e l o n  leur e x t e n s i o n .  S i  l ' ensemble  occupe une t r o p  
grande su r face  
u t i l i s e  1 photographie  sur 2 pour B t a b l i r  1' assemblage photogra- 
phique o 
on e f f e c t u e  des  coupures  de 1 m 2  8. 4 m2 e t c . .  . On 
Sur l ' a s s e m b l a g e  on  détermine : 
a )  les r e p e r e s  : r o u t e s ,  l o c a l i t é s ,  f l e u v d s  e t  r i v i k r e s  v i s i b l e s ,  
b )  Les u n i t é s  physiographiques I.- ___ --,- ( d é l i m i t a t i o n  g r o s s i e r e  a vue 
d ' o e i l  sur l ' a s semblage  p u i s  en d e t a i l  sous 
s t é réoscope  ) 
II
marécages c t c  o 
- 
- Uni té  physiographique de l e r  o rd re  : 
----__I- --
d é f i n i t i o n  : une r é g i o n  OU zone d é f i n i e  p a r  : - 
- un type de paysage (morphologie ,  système du r é s e a u  de d r a i n a g e ,  
f o r m a t i o n  v é g é t a l e  e t c  o o ) 
- U n  ensemble géologique ou de ma té r i au  o r i g i n e l  
- Un mode d ' a s s o c i a t i o n  e t  de r é p a r t i t i o n  des  sols. 
a U n i t é s  phgsiographiques de second o rd re  : ---,- -. -----"-.-- -----.---_1- -I
d é f i n i t i o n  : une ou p l u s i e u r s  zones cor respondant  .h d e s  
s o u s  paysages ou f a c i è s  : 
- F a c i è s  morphologiques 
- F a c i è s  1 . i tho logiyues  
- E'aciès végétaux e tc . ,  o 
- U n i t é s  physiouraphiques de t r o i s i è m e  ordre  : -___----.-- h .-I.=- _ll~-._l- -..- -- .------ 
d é f i n i t i o n  : une ou p l u s i e u r s  p e t i t a s  zones ayan t  des  tons 
d i f f g r e n t s  : 
-i;r&s c l a i r s  - c l a i r s  -. gr i s  - gr i s - foncé  e t c .  o o 
ou d l a s p e c t s  d i f f é r e n t s  : 
- Formes r e l i q u e s  
- F o r ê t  a 1 ou 2 é t a g e s  
- S t r u c t u r e  homogène ou hé térogene  
- Aspect l i s s e  ou a coinonnes pommelées ( f inenmnt  ou 
- I l l t e n s i t é  de l ' o c c u p a t i o n  du sol e t  de l l é r o s i o n  e t c . .  . 
gr o s s i  èr e ai? n t  ) 
5 
On r e p r o d u i t  e n s u i t e  les l i m i t e s  géo log iques  s u r  l ' a s s e m -  
b l age  pour obse rve r  l e u r  r e l a t i o n  avec c e l l e s  des  paysages .  
On e f f e c t u e  dzs  approches  p l u s  d e t a i l l e e s  pour p r 6 c i s o r  l e s  
c o n t o u r s  des  paysages B l ' a i d e  du s t é r é o s c o p e  da poche e n  u t i l i s a n t  
l e s  pho tograph ies  non monteos a j u s t é e s  a c e l l e s  de l ' a s s e m b l a g e  o 
E - ETABLISSEMENT D'UNE CARTE D'INDEX. 
I 
L a  c a r t e  d ' i n d e x  s e r t  de mémoire p o u r  r e p é r e r  l ' emplacement  
des  pho tograph ies  e t  d e s  paysages .  Gn pose un ca lque  s u r  l l a s s e m -  
blage photogrdphique p réa l ab lemen t  m a q u i l l é  comme il e s t  i n d i q u é  
p l u s  h a u t  et on r c p o r t e  t o u s  l e s  données a n a l y s 6 e s ,  a insi  que : 
- l lemplacemen.t  d e s  bandes e t  numéros des  pho tograph ies  
- l ' i n d i c a t i f  de l a  m i s s i o n  photographique e t  l ' é c h e l l e  
On k t a b l i t  e n s u i t e  une légende  de 1ère c l a s s i f i c a t i o n  phy- 
s iog raph ique  pour d 6 f i n i r  sommairement les t y p e s  de paysage e t  l e u r s  
f a c i è s  en l e u r  a f f e c t a n t  un symbole p a r t i c u l i e r ,  par exemple : 
Paysage A ( d é f i n i t i o n  des  u n i t é s  de l e r  o r d r e )  : F a c i è s  A I ,  
A2, A 3  ( d é f i n i t i o n  des u n i t é s  de 28me o r d r e )  
Paysage B = B I ,  B2 ,,". B I 1 9  BIZ e t c . .  ( d é f i n i t i o n  des  u n i t é s  
de 3ème o rd re  ) 
I 
l 
II - INTERPRETATION DETAILLEE -- 
A par t i r  de l a  c a r t e  d ' i n d e x ,  on s é l e c t i o n n e  une ou plu-  
s i e u r s  coup les  de pho tograph ies  par  paysages ou sous-paysage e t c  o o 
e t  on les a n a l y s e  en d é t a i l  sous  s t é r é o s c o p e  a m i r o i r s  de préfé- 
rence  On 6 t u d i e  6galemen.t que lqucs  c o u p l e s  photographiques  dans 
l e s  zones de t r ans i t i on ,  
I 
Au f u r  e t  à mesure des  analyses, on c o r r i g e  e t  complète l a  
~ 
l i tre c l a s s i f i c a t i o n .  
C e t t e  é tude  te rminée  deux démarches peuvent  e t r e  envisagées I 
pour p r é c i s e r  les l i m i t e s  e t  les c a r a c t é r i s t i q u e s  des  paysages ,  
sous-paysages e t  éléments i n d i v i d u e l s  : 1 
I 
I 
i 
I 
l l 
i 
l 
1 
l 
i 
I 
l 
1 
I 
1 
i 
l 
l o )  Analyser  paysage par paysage dans sa t o t a l i t é ,  y compris . l e s  f a c i è s  e t  les é léments .  
2 O )  Analyser  l e s  photographies  p a r  .ba,n.de de vo l .  
I J ~  premier  procédé e s t  t r è s  l o n g  à e x é c u t e r o  c a r  il f a u t  
s é l e c t i o n n e r  c t  a n a l y s e r  t o u t e s  les photographies  par paysage. La  
deuxième méthode e s t  p l u s  r a p i d e ,  mais on r i s q u e  de n é g l i g e r  les 
zones de t ransi t ion.  La  c a r t e  d ' i n d e x  t rouve  i c i  sa p l u s  grande 
u t i l i t é e ,  c a r  e l l e  a i d e  & r e p é r e r  l e s  zones de passage d 'une f o r -  
mation physiographique a une a u t r e  s 
E t a n t  donné l a  convex i t é  g é n é r a l i s é e  des  v e r s a n t s ,  on ne 
peu t  dé t e rmine r ,  sur i n t e r f l u v e s ,  qu 'une courbe de forme du r e l i e f ,  
au t rement  d i t  une s e u l e  l i g n e  de changzment de pente  d é l i m i t a n t  une 
zone de c r ê t e  e t  une zone de p e n t e .  Une 2ème courbe d é f i n i t  le bas- 
fond  e n  auge ; l a  forme e n  V e s t  d é f i n i e  par l a  l i g n e  de changement 
de pente  s u p é r i e u r e  e t  l a  l i g n e  de t a lweg .  Nous n ' avons  pas observé 
l a  forme e n  be rceau ,  mais il se p o u r r a i t  q u ' e l l e  e x i s t e ,  Les courbes  
de changement de pente  do iven t  $ t r e  d r e s s é e s  a u s s i  b i en  dans l e  sens 
du p r o f i l  en. t r a v e r s  que dans c e l u i  du p r o f i l  e n  long s u i v a n t  l e  
s e n s  de l a  p l u s  grande p e n t e .  
Chaque paysage sous  paysage e t c  e s e r a  r e p r b s e n t é  par un 
d e s s i n  p a r t i c u l i e r  pour c a r a c t é r i s e r  d i f f é r e n t s  t y p e s  phys iographi -  
ques .  Ainsi, on p e u t  par exemple d é f i n i r  les formes é l é m e n t a i r e s  : 
- I n t e r f l u v e s  c o u r t s  en demi-orange, e n s e r r é s  par un r é s e a u  de 
dra inage  de forme r e c t a n g u l a i r e  hexagonale ou octogonale  pouvant 
stre typiquement i n d i v i d u a l i s é s  ou r é u n i s  e n  c h a p e l e t .  
- I n t e r f l u v e s  allongés mais a v e r s a n t s  convexes.  
Ces 2 t y p e s  de f o r m s  peuvent avoir une zone de c r ê t e  l a r g e .  
ou é t r o i t e .  L f é t r o i t e s s e  de l a  zone de c r 9 t e  e s t  s0uven.t en c o r r é l a -  
t i o n  avec l a  présence  d ' u n  h o r i z o n  g r a v i l l o n n a i r e  en s u r f a c e .  
En obse rvan t  l e s  pho tograph ies ,  nous avons r e l e v é  des  i n d i c e s  
de mouvements de masse qu i  p o u r r a i e n t  Gire des  phénomènes marquants 
dans l f Q v o l u t i o n  g é n é t i q u e .  Sur l e s  photographies  à 1/20.000 dans 
l a  région dIEséka (pho tos  141-AE 328/200 I R ) ,  nous avons observé urí 
g l i s s e m e n t  en forme d f  é v e n t a i l .  On p e u t  vo i r  également s u r  photo- 
g r a p h i e s  a 1/17.5LXl ( p h o t o s  de l a  mis s ion  CAM. 68-015/175), OU même 
I 
I 
I 
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i I 
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sur c e l l e s  a 1/50.000, de c o u r t s  éperons  venan t  s ' e m b o î t e r  aux in- 
t e r f l u v e s  s u p é r i e u r s  e n  demi-orange . I;' angla  de raccordement  e s t  
t r è s  c o u r t .  On p e u t  c o n s i d é r e r  c u t t e  ordonnance comme une forme de 
s u r f a c e s  emboî tées .  Dans l a  d i s s y m é t r i e  d e s  versants opposés ,  l e  
cÔt6 adouci  c o r r e s p o n d r a i t - i l  a ce type d'éperori. ? 
D ' a u t r e  part c e r t a i n s  p r o f i l s  phdologiques p ro fonds  mon- 
t r e n t  u n  h o r i z o n  a s é g r é g a t i o n  d i f f u s e  s i t u é  immédiatement au-dessus 
d '  un  h o r i z o n  g r a v i l l o n n a i r e  b, l i m i t e  t r a n c h é e  o Ce c a r a c t é r i s t i q u e  
s e r a i t - i l  l ' i n d i c e  d ' u n  plan de g l i s s e m e n t  ? Les phénomènes de s o l i -  
f l u x i o n  de masse s o n t  a é t u d i e r .  
Pa r  a i l l e u r s ,  les t ê t e s  de ta lweg p r é s e n t e n t  deux t y p e s  de 
formes  : 
- une forme allongée en. p o i n t  de f l è c h e ,  
- une forme e n  c i r q u e  avec r u p t u r e  de pente  ab rup te  
Ces deux t y p e s  de r e c u l e  des v e r s a n t s  sont également  .h 
é t u d i e r  (vo i r  p h o t o s  di3 l a  mission.  CAM 68-015/175 YAOUNDE) o 
III - PROSPECTION XT RECETTXS PHOTOINT~RPR..Ï3TJLTIVES e - 
A l ' i n t é r i e u r  de chaque u n i t é  phys iographique ,  l a  c a r t o -  
g r a p h i e  avance p a r  approche en t r o i s  phases  : 
l o )  Reconnaissance s u r  les axes r o u t i e r s  e t  p i s t e s  a c c e s s i b l e s .  
I1 f a u t  d é p a s s e r  l a  l i m i t e  r é g i o n a l e  pour avoir une v i s i o n  
d'ensemble a f in  de r e c h e r c h e r  l e s  c a r a c t é r i s t i q u e s .  On. 
s é l e c t i o n n e r a  l e s  zones témoins p o s s i b l e s  a é t u d i e r  e n  
d é t a i l  
2 O )  Par paysage,  p r o s p e c t i o n  d é t a i l l 6 e  d 'une  ou de p l u s i e u r s  
zones de s u r f a c e  l i m i t é e ,  v o i r e  s u r  de s i m p l e s  l a y o n s  de 
p l u s i e u r s  km t r a v e r s a n t  les u n i t é s  s e c o n d a i r e s  e t  t e r t i a i r e s  
Ceci  dans l e  b u t  d l é t a b l i r  des schémas de r é p a r t i t i o n  d e s  
sols e t  d e s  r e g l e s  d ' i n t e r p r é t a t i o n .  photographique .  
Ces 2 p remiè res  phases  co r re sponden t  8. l a  r eche rche  des 
. 
8 
u .  3 O )  A p p l i c a t i o n  d e s  procédés  é l a b o r é s  précédemment 8. une ré- 
gion p r é s e n t a n t  une c e r t a i n e  a n a l o g i e  avec l a  première  
zone. La p r o g r e s s i o n  du travail  de t e r r a i n  e s t  p l u s  ra- 
p ide  c a r  on  u t i l i s e  seulement  un r é s e a u  d '  o b s e r v a t i o n s  
pour c o n t r ô l e r  c e t t e  c o r r é l a t i o n ,  S i  l a  c o r r é l a t i o n  e s t  
insuff isamment  s i g n i f i c a t i v e ,  il f a u t  é t a b l i r  une ou 
p l u s i e u r s  zones témoins pour r e c h e r c h e r  un nouveau c l e f  
d f  i n t e r p r é t a t i o n . *  
LI approche méthodologique par é t a p e s  e s t  n é c e s s a i r e  
les r e c e t t e s  p h o t o - i n t e r p r é t a t i v e s  en zones f o r e s t i è r e s  
ne sont v a l a b l e s  que l o c a l e m e n t .  
c a r  
I V  - ECHELLXS Dl3S PHOTOGRAPHIES. 
I1 f a u t  pouvoi r  d i s p o s e r  deux t y p e s  d ' é c h e l l e  : 
- une é c h e l l e  photographique B 1/50.000 ( couve r tu re  a e r i e m e  
g é n é r a l a  ) 
- une échelle photographique 8. 1/20.000 ou 8. p l u s  grande . 
é c h e l l e  s e l o n  l e s  d é t a i l s  r e c h e r c h é s .  
La première  s e r a  u t i l i s é e  pour la c a r t o g r a p h i e  h l ' é c h e i l e  
de 1/200.000 ou 8. l a  r i g u e u r  8. 1/50.000 si  l e s  pho tograph ies  d e l a  
r é g i o n  " r b r e n t  d e s  c a r a c t é r i s t i q u e s  c o n t r a s t é e s .  La seconde s e r a  
d e s t i n é e  aux é t u d e s  d é t a i l l 6 e s ,  mais il f a u t  a n a l y s e r  au p r é a l a b l e  
l e s  phys iog raph ies  r é g i o n a l e s  s u r  des pho tograph ies  8. 1/50.000. . 
V - CONCLUSION 
Ces approches  méthodologiques,  quoique encore  i m p a r f a i t e s ,  
p e r m e t t e n t  : 
lo) d ' é t a b l i r  p l u s  rapidement  un invGnta i r c  d e s  sols servant 
de schémas (h 1 ' 8 c h e l l e  de 1/200.000) aux k tudes  pédolo- 
g i q u e s  à moyennes e t  g randes  k c h e l l e s  ; 
2 O )  d ' o r i e n t e r  l e s  cho ix  e n  vue d e s  p o s s i b i l i t é s  de mise 
e n  v a l e u r  des  t e r r e s .  
I1 se ra i t  i n t é r e s s a n t  de rassembler  2 bandes de photogra-+. 
p h i e s  l e  long des 28me, 38me e t  48me p a r a l l è l e s  pour observer  d i f -  
f é r e n t e s  physiographies  e t  comparer l e s  paysages avec d i v e r s  f ac -  
t e u r s  du m i l i e u  f o r e s t i e r .  
Yaoundé, l e  25 Mars 1969 
Adiopodoumé, l e  l e r  A v r i l  1969 
